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ABSTRAK 
 
Sehingga kini, dianggarkan hampir RM66.6 bilion harta tidak dituntut 
dilaporkan berada di pelbagai institusi pengamanahan di seluruh negara yang terdiri 
daripada harta alih dan tak alih. Isu ini boleh menimbulkan masalah yang lebih rumit 
apabila berlaku masalah pertindihan waris yang melibatkan generasi yang besar. 
Skop kajian adalah berkaitan dengan harta yang tidak dituntut oleh milik orang Islam 
menurut perundangan Islam dan peruntukan undang-undang yang berkaitan di 
Malaysia. Objektif kajian adalah bagi menganalisis harta yang tidak dituntut  
menurut perundangan Islam,  mengemukakan peruntukan undang-undang yang 
berkaitan di Malaysia dan seterusnya mengemukakan beberapa cadangan 
penyelesaian berkenaan isu tersebut. Kajian ini berbentuk kualitatif. Data kajian 
diperolehi dengan menggunakan metod kajian perpustakaan dan temubual separa 
struktur. Analisis kajian secara deskriptif digunakan terhadap undang-undang di 
Malaysia dan pendapat para fuqaha’ terhadap konsep harta yang tidak dituntut. 
Seterusnya, analisis secara komparatif digunakan untuk mengemukakan perbezaan 
kedudukan harta yang tidak dituntut menurut perspektif Islam dan Sivil. Hasil kajian 
mendapati harta yang tidak dituntut wujud dalam beberapa aspek dalam perundangan 
Islam yang dibahaskan dalam fiqh. Seterusya, terdapat beberapa peruntukan undang-
undang harta yang tidak dituntut di Malaysia dalam undang-undang Agama Islam 
Negeri dan undang-undang Persekutuan. Kajian ini mencadangkan beberapa pindaan 
terhadap peruntukan undang-undang berkaitan harta yang tidak dituntut perlu 
dilaksanakan bagi menangani permasalahan ini contohnya membuat pindaan ke atas 
Akta Probet dan Pentadbiran 1959, iaitu mengecualikan orang Islam tertakluk di 
bawahnya. Kajian ini juga mencadangkan supaya pengurusan harta yang tidak 
dituntut diuruskan oleh sebuah institusi khusus untuk orang Islam. 
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ABSTRACT 
 
 
 To date, an estimated RM66.6 billion worth of unclaimed property is 
reported to be found in various institutions across the country, consisting of movable 
and immovable properties. This issue should not be taken lightly as it could lead to 
more complicated problems when there is an issue of overlapping heirs which 
involves large extended generations.The scope of this study covers the issue of 
unclaimed property from the perspective of Islamic Laws and The Laws of Malaysia. 
The objective of this research is to analyse the issue of unclaimed property of 
Muslims in accordance with Islamic Laws, to present related existing legal 
provisions and subsequently to propose appropriate solutions to overcome this issue. 
This research uses qualitative method approach whereby data is obtained through 
library research method and semi-structured interview. Descriptive study analysis is 
applied to the laws of Malaysia and the views of the fuqaha’ on the concept of 
unclaimed property. In addition, comparative analysis is used to describe differences 
in the status of unclaimed properties in terms of Islamic and Civil Perspective. 
Findings from this research indicates that unclaimed property  exists in several aspect 
in Islamic jurisprudence. Further, a number of provisions of unclaimed properties are 
constituted under the State Islamic Laws and Federal Laws. In order to address this 
issue, this research proposes several amendments to the existing laws. For example, 
the Probate and Administration Act 1959, should be amended exempting Muslims 
from this act. This research also proposes the establishment of a specific institution 
to manage unclaimed inheritance of the Muslims. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1       PENGENALAN 
 
Harta merupakan pemberian yang dikurniakan oleh Allah SWT untuk 
sekalian umat manusia di dunia ini sebagai wasilah untuk beribadah kepadanya, 
seterusnya mengukuhkan dan memantapkan keimanan bagi mendapatkan 
keredhaanya. Namun harta juga merupakan punca kepada pertikaian dan perpecahan 
sesama manusia. Justeru, jika berlaku pertikaian berkaitan harta maka 
tanggungjawab ini harus diserahkan kepada mahkamah yang mempunyai kuasa 
membicarakan dan memutuskan sesuatu pertikaian demi memastikan keadilan 
tercapai dan hak pihak-pihak yang terlibat terpelihara setelah tiada jalan perdamaian 
dan penyelesaian yang dapat dibuat antara mereka. 
 
Konsep Islam dalam pengurusan harta menfokuskan kepada isu penyelesaian 
harta warisan dan ilmu Farai′d amat penting, namun ianya tidak diketengahkan dan 
diterap masuk ke dalam sukatan akademik negara. Pada hakikatnya, ia amat penting 
dan berguna sebagai suatu landasan dan petunjuk dalam sesebuah pembangunan 
harta yang seimbang dan terancang dengan mengambil kira semua aspek termasuk 
perundangan dan ketetapan yang telah ditetapkan. Namun, tidak dapat dinafikan 
dalam sistem pendidikan tradisional  Islam yang terdapat di Malaysia, pelajaran ilmu 
Fara'id dan ilmu falak ini ada dimasukkan ke dalam kurikulum peringkat tinggi 
(Thanawi dan 'Aliyyah). Sistem pendidikan tradisional Islam ini juga termasuk 
sukatan pelajaran yang diajarkan di pondok bagi Tanah Melayu dan Selatan 
Thailand, pesantren di Pulau Jawa dan Sumatera, dayah atau zawiyah di Acheh. Ini 
kerana, ilmu ini sangat penting dipelajari dalam konteks ilmu fardhu kifayah di 
samping ilmu fardhu ain’. Antara nama-nama ulamak yang terkenal dengan 
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kepakaran ilmu faraid dan ilmu falak ialah Syeikh Ahmad Khatib al Minankabawi, 
Sheikh Tahir Jalaluddin dan Sheikh Abdullah Fahim (Syed Muhammad Dawilah al-
Edrus, 2007). Sebagai contoh, kehebatan Sheikh Abdullah Fahim (datuk YAB Tun 
Abdullah Badawi, Mantan Perdana Menteri Malaysia kelima) terbukti apabila dalam 
perkiraan ilmu falaknya iaitu tarikh kemerdekaan Tanah Melayu ialah pada 31 Ogos 
1957 apabila diminta oleh YM Tengku Abd Rahman Putera al-Haj, Perdana Menteri 
pertama. Selain itu juga, ilmu pengurusan perancangan pewarisan harta dalam Islam 
atau ilmu Far′aid ini adalah di antara ilmu yang terawal diangkat oleh Allah S.W.T. 
Maka, dengan menuntut ilmu ini dan mendalaminya telah menjadikan ia sebagai 
fardhu kifayah (Noor Hayati Marzuki & Syed Muhammad Dawilah al-Edrus, 2009).  
 
Pengurusan harta mestilah diuruskan dan dirancang semasa seseorang itu 
masih hidup lagi. Harta dunia ini adalah milik Allah S.W.T. dan kita hanyalah 
pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan mentadbirnya 
sebaik mungkin mengikut syariat Islam. Sepertimana firman Allah S.W.T: 
                                    
             Maksudnya “ Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit  
               dan apa yang di bumi. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara”. 
                       (Surah an-Nisa’, 4 : 132) 
 Secara umumnya, harta yang terdapat di institusi kewangan dan 
pengamanahan terdiri daripada harta alih dan tak alih. Harta alih adalah seperti wang 
simpanan, saham dan sebagainya. Manakala harta tak alih adalah berupa tanah. 
Masalah longgokan harta yang belum dituntut di institusi kewangan dan 
pengamanahan di Malaysia merupakan suatu isu yang tidak boleh dipandang ringan. 
Peningkatan harta yang belum dituntut sama ada alih atau tidak alih sehingga kini 
sudah mencecah berpuluh bilion ringgit. Kewujudan harta-harta yang belum dituntut 
di pelbagai entiti telah memberikan suatu impak yang besar terhadap pembangunan 
ekonomi negara. Seharusnya harta-harta tersebut sama ada alih atau tidak alih perlu 
dikembang biakan dan tidak dibiarkan terus tersimpan tanpa dikendalikan sehingga 
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menjadi beku. Pembekuan harta adalah bertentangan dengan ruh Maqasid Shariah 
yang menganjurkan akan agar ia ditadbir dengan baik demi kemaslahatan ummah. 
 
 
1.2       LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
Menurut laporan Metro Online bertarikh 22 Mac 2011, peningkatan terhadap 
jumlah harta pusaka yang tidak dituntut atau nilai aset beku yang sangat tinggi ini 
telah menjadi isu berlarutan dan terpaksa dihadapi oleh penduduk Islam di Malaysia. 
Ini menampakkan keseriusan masalah dan keperluan yang tinggi terhadap 
penyelesaaian ke atas isu pentadbiran dan pengurusan dalam pembahagian harta 
warisan Islam di negara kita. Antara punca berlakunya hal ini adalah terdiri daripada 
pelbagai faktor termasuklah kaedah pengurusan dan pentadbiran yang tidak efektif, 
sistem perundangan, bidang kuasa mahkamah bertindih dan kurangnya pengetahuan 
waris mengenai pengurusan harta si mati.  
 
Fenomena ini menimbulkan pelbagai isu dan menjadi permasalahan yang 
semakin meruncing serta amat sukar untuk diselesaikan. Sekiranya, harta-harta umat 
Islam ini tidak dibangunkan, ianya amat merugikan umat Islam itu sendiri. Ini kerana 
harta tersebut perlu dimanfaatkan bagi kepentingan dan pembangunan sosio-ekonomi 
ummah sekaligus membantu menyelesaikan masalah dan isu kemiskinan yang cukup 
merisaukan. 
 
Isu wang caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang tidak 
dituntut, perkara ini telah didedahkan oleh Ghazali Ibrahim (2011:10), di dalam 
bukunya yang berjudul “RM 42 Billion Pusaka Belum Dituntut” menyatakan bahawa 
pencarum yang telah berusia 65 tahun ke atas gagal dikesan. Adakah telah meninggal 
dunia? Sekiranya telah meninggal dunia, mengapa waris tidak datang menuntut? 
Akhirnya KWSP menyatakan bahawa sebanyak RM 70 Juta belum dituntut oleh 
waris si pencarum KWSP.  Masalah ini berbangkit ekoran perbalahan, kurangnya 
kesedaran mengenai harta pusaka dan waris sendiri yang tidak mengetahui wujudnya 
harta tersebut. Kelewatan pengurusan harta pusaka ini berpunca daripada kurangnya 
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kefahaman waris terhadap pentadbiran pusaka, kepentingan melantik wasi, 
pengurusan harta melalui instrument wasiat atau hibah dan pembahagian harta. 
 
Perkara yang sering menjadi pertikaian apabila berlaku kematian adalah 
berkenaan dengan pembahagian harta pusaka si mati. Di Malaysia, undang-undang 
memperuntukkan bahawa sebelum sesuatu harta pusaka si mati dapat dibahagikan 
kepada waris atau pihak yang berhak, harta tersebut hendaklah ditadbir terlebih 
dahulu mengikut prosedur perundangan yang telah ditetapkan. Firman Allah s.w.t; 
 
            
                
Maksudnya: “Kamu sekali-kali tidak sampai 
kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu 
cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”. 
                                                         (Surah Ali I’mran, 3 : 92) 
 
 Menurut Wahbah Zuhaili (2009:3) al-faraidh adalah bentuk jama’ dari al-
faridhah yang ertinya adalah pembahagian, dan kata al-faridhah adalah dalam bentuk 
maf’ul yang bererti sesuatu yang telah ditentukan, disebutkan demikian kerana 
bahagian-bahagian ahli waris telah ditentukan oleh syariat. Ilmu faraidh ialah ilmu 
pembahagian harta warisan. 
 
Nilai harta pusaka orang Islam yang tidak dituntut tidak mempunyai suatu 
statistik yang tepat. Walaubagaimana pun, laporan dari agensi-agensi yang 
bertanggungjawab seperti Pendaftar Wang Tak Dituntut (PWT), Kumpulan 
Simpanan Pekerja (KWSP), Tabung Haji, koperasi-koperasi dan Permodalan 
Nasional Berhad (PNB) dan agensi-agensi Perbankan di Malaysia, membuktikan 
bahawa nilai aset beku berbilion ringgit yang tidak dituntut terutama orang Islam 
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adalah sangat membimbangkan. Sebagaimana akhbar Utusan Malaysia bertarikh 31 
Mac 2012, melaporkan bahawa sebanyak RM52 bilion nilai harta pusaka tertunggak 
dengan majoritinya milik orang Islam gagal diwarisikan kepada individu yang 
berhak di seluruh negara. Malah perkara ini juga turut didedahkan oleh akhbar 
tempatan seperti laporan akhbar Berita Metro Online bertarikh pada 17 Mei 2014 
melaporkan bahawa harta yang tidak dituntut terus mencecah sebanyak RM 66.6 
bilion masa kini.  
 
 Jadual 1: Statistik jumlah Nilai Aset Beku atau Harta yang tidak dituntut  
                           di Malaysia, bermula tahun 2009 hingga 2014. 
Bil Tahun Anggaran Jumlah Nilai 
Aset Beku/ 
Tidak dituntut di Malaysia 
Peratusan 
Peningkatan (%) 
1. 2009 RM40 bilion - 
2. 2010 RM41 bilion + 2.5% 
3. 2011 RM42 bilion + 2.5% 
4. 2012 RM52 bilion + 19.23% 
5. 2013 RM60 bilion +15.38% 
6. 2014   RM66.6 bilion +20.23% 
Sumber :Berita Harian Online,  Metro Online,  Kosmo Online. 
 
Berdasarkan kepada perangkaan yang dilaporkan, sebahagian besar harta 
pusaka yang dibekukan adalah milik orang Islam. Kenyataan ini amatlah 
mendukacitakan, sewajarnya harta tersebut dapat digunakan untuk membantu 
meningkatkan ekonomi negara khususnya ekonomi orang Islam itu sendiri. Rentetan 
dari masalah ini, banyak perkara menjadi tergendala terutama dari sudut 
pembangunan ekonomi umat Islam. 
 
 Pada dasarnya ruang perbahasan mengenai harta yang tidak dituntut amatlah 
luas. Secara umumnya, harta tersebut boleh diklasifikasikan kepada dua kategori 
sama ada harta tak alih atau harta alih. Akan tetapi penulis akan memfokuskan pada 
harta alih sahaja. Menurut laporan tahunan kewangan Persekutuan, Jabatan 
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Akauntan Negara, dari unit akaun yang bertanggungjawab untuk mengendalikan 
serahan wang tak dituntut yang diterima daripada entiti dan Seksyen Pengurusan 
Sekuriti. Pada tahun 2014, sebanyak 1,724 serahan Wang Tak Dituntut dengan 
jumlah terimaan sebanyak RM512.9 juta telah diterima dengan 1,868 serahan 
jumlah terimaan sebanyak RM531.7 juta diterima daripada syarikat dan firma 
pada tahun 2013. Seterusnya,  RM476  juta  pada  tahun  2012.  Pada tahun  2011  
jumlah  yang diterima  adalah  sebanyak  RM389  juta, tahun 2010 RM418 juta 
dan tahun 2009 sebanyak RM562 juta. (Portal Rasmi Laporan Kewangan 
Tahunan ANM, 2014).  
 
       Jadual 2: Laporan Serahan Wang Tak Dituntut tahun 2009-2014: 
     TAHUN TERIMAAN (RM) 
2014 512.9 juta  
2013 531.7 juta 
2012 476 juta 
2011 389 juta 
2010 418 juta 
2009 562 juta 
Sumber : Portal Rasmi Jabatan Akauntan Negara 
 
Daripada jumlah tersebut, Unit Tuntutan bertanggungjawab menguruskan 
permohonan bayaran balik WTD yang diterima diseluruh Negara. Pada tahun 2014, 
sebanyak 57,886 permohonan tuntutan bayaran balik WTD (UMA- 7) telah diterima 
dan sebanyak 21,159 baucar bayaran balik WTD telah disempurnakan melibatkan 
amaun berjumlah RM97 juta. Pada tahun 2013 sebanyak RM116 juta telah dibayar 
balik, RM109 juta pada tahun  2012, RM92 juta pada tahun 2011, RM101 juta tahun 
2010, RM101 juta tahun 2009. Didapati, tiada pemisahan dibuat di antara wang tak 
dituntut milik orang  Islam  ataupun  bukan  Islam.  Daripada  fakta  di  atas, jumlah 
terimaan wang tak dituntut di atas adalah tinggi berbanding dengan peratusan 
bayaran  balik yang kecil. (Laporan Kewangan Tahunan ANM, 2014). 
 
Jadual 3: Laporan Tuntutan Wang Tak Dituntut dari tahun 2009-2014: 
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TAHUN AMAUN (RM) 
2009 101 juta 
2010 101 juta 
2011 92 juta 
2012 109 juta 
2013 116 juta 
2014 97  juta 
Sumber : Portal Rasmi Jabatan Akauntan Negara, Kementerian Kewangan Malaysia. 
 
Sikap ambil mudah serta tidak tahu prosedur menyebabkan lebih RM60 
bilion harta rakyat Malaysia tidak dituntut pewaris dan “Beku” dalam akaun 
beberapa agensi kerajaan berkaitan pengerusan wang simpanan dan harta. Ia 
membabitkan harta jenis tak alih (Tanah dan Rumah) serta harta alih (Wang tunai 
dan kenderaan) yang tersimpan sejak puluhan tahun di Amanah Raya Berhad,Tabung 
Haji,Kumpulan Wang Simpanan Pekerja serta Pejabat Tanah dan Daerah. Perkara ini 
didedahkan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Hamim 
Samsuri yang berharap masyarakat lebih peka dan proaktif menuntut hak 
mereka.Harta ini boleh memberi kesan bukan sahaja kepada waris malah kepada 
ekonomi negara kerana tidak dapat dikembangkan menerusi pelaburan. Unit khas di 
bawah kementerian tersebut telah ditubuhkan oleh kerajaan semata-mata untuk 
membantu rakyat menguruskan harta peninggalan individu yang meninggal dunia 
tanpa perlu ke mahkamah seperti Bahagian Pusaka Kecil yang ditabir dibawah 
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (Metro Online, 14 Januari 
2016). Antara penyebab utamanya, ada dikalangan waris kurang memahami prosedur 
sebenar membuat tuntutan kepada pihak-pihak yang menguruskan harta. Lebih sulit 
lagi, apabila berlakunya kematian berlapis yang membabitkan harta pusaka keluarga. 
 
Menurut Metro Online Januari 2016 menyatakan bahawa, sehingga akhir 
tahun 2015, sebanyak 10.9 juta ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di 
negara ini tidak membuat penamaan. Jumlah itu bersamaan 75.2 peratus daripada 
keseluruhan 14.5 juta ahli berdaftar dengan agensi berkanun berkenaan dan 
membabitkan nilai simpanan yang besar iaitu RM232.7 bilion. Seterusnya menurut, 
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Ketua Jabatan Pendaftaran dan Operasi Sokongan KWSP Tengku Roshani Tengku 
Embung berkata, ada tiga faktor utama mengapa pencarum tidak membuat penamaan 
iaitu kerana ingin membahagikan harta simpanannya mengikut faraid manakala bagi 
yang bukan beragama Islam kemungkinan mahu mengagihkan berdasarkan surat 
kuasa mentadbir.  
 
Dalam persidangan Dewan Rakyat oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk 
Awang Adek Hussin, pada akhir tahun 2014, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
(KWSP)  menerima sebanyak RM377.8 juta dari pencarum. Ini membabitkan 
188,733 ahli berumur 75 tahun ke atas. Menurut beliau, hampir keseluruhan 
maklumat tentang pencarum terbabit adalah tidak lengkap memandangkan rekod 
pencarum yang terdahulu tidak mempunyai maklumat negeri. Pencarum yang boleh 
dikenal pasti mengikut negeri masa kini sebanyak 1,960 iaitu Johor 124 kes, Kedah 
(101), Kelantan (26), Melaka (33), Negeri Sembilan (43), Pahang (76), Perak (141), 
Pulau Pinang (148), Sabah (236), Sarawak (371), Selangor (340), Terengganu (41) 
dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (280). Jumlah keseluruhan caruman 
RM195.9 Juta, manakala selebihnya yang berjumlah RM358.2 juta adalah jumlah 
caruman daripada 186,773 kes yang tiada maklumat negeri (Harian Metro 23 Mei 
2015). 
 
Menurut beliau juga, caruman yang tidak dituntut ini akan disimpan dalam 
akaun KWSP sehingga ahli berumur 80 tahun iaitu lima tahun selepas ahli tidak 
mencarum dengan KWSP seterusnya akan dipindahkan kepada bahagian pendaftar 
wang tidak dituntut iaitu selaras dengan Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
1991. Bagi  pencarum atau waris yang ingin membuat tuntutan caruman selepas 
caruman itu dipindahkan, KWSP akan membantu dengan mengeluarkan dokumen 
dan maklumat sebagaimana prosedur tuntutan ditetapkan. Mengikut undang-undang, 
wang yang tidak dituntut oleh pemunya akan dipindahkan daripada Akaun Amanah 
Disatukan kepada Akaun Hasil Disatukan selepas 15 tahun dari tarikh penerimaan 
oleh Pendaftar Wang Tak Dituntut. 
 
Seterusnya, menurut Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995, ARB 
merupakan satu badan yang berfungsi sebagai pentadbir harta pusaka. Ia berdasarkan 
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peruntukan yang terdapat dalam akta tersebut. Dalam melaksanakan tanggungjawab 
ini, ARB telah mengguna pakai undang-undang yang diperuntukkan dalam Akta 
Probet dan Pentadbiran 1959, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 dan 
Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad 1995. ARB mempunyai kuasa untuk 
mentadbir harta pusaka biasa, harta pusaka kecil dan harta pusaka ringkas. 
Pentadbiran bagi ketiga-tiga harta pusaka tersebut adalah berbeza di mana setiap 
harta pusaka menggunakan surat kuasa yang berbeza (Hamidah Mohamad Hassan 
2007).  
 
Secara dasarnya Amanah Raya Berhad merupakan pemegang amanah kepada 
lebih daripada 20,000 akaun amanah persendirian. Akaun amanah adalah dana yang 
dibentuk oleh individu atau badan korporat dengan pemegang amanah. Pemegang 
amanah akan mentadbir segala aset yang diamanahkan (aset alih atau tak alih) yang 
dibayar kepada benefisiari melalui penjaga yang dilantik untuk manfaat benefisiari. 
Pemegang amanah juga perlu menghalang mana-mana perbelanjaan harta amanah 
yang boros dan melindungi daripada penghamburan harta amanah.  Sebilangan kes 
amanah yang ditadbir oleh Amanah Raya Berhad adalah dibawah Ordinan Sakit Otak 
1952 (Mental Health Ordinance 1952). Penderma (dalam istilah undang-undang) 
boleh mengamanahkan aset seperti wang tunai dan senilainya, saham, polisi insurans 
nyawa dan juga hartanah. Akaun amanah ini boleh dibuka semasa hayat penderma 
atau mengikut wasiat apabila berlaku kematian. Suratikatan Amanah akan 
ditandatangani diantara pemegang amanah dan penderma bagi memperuntukkan 
syarat dan terma amanah. wang amanah yang disimpan oleh ARB adalah berpunca 
daripada sebab-sebab berikut: 
a) Penerima harta tersebut telah meninggal dunia.  
b) Penerima belum cukup umur. 
c) Penerima cacat daya pemikiran 
d) Penerima tidak dapat dikesan. 
 
Persoalan, wang atau harta yang tidak dituntut berpunca daripada sebab-
sebab yang dinyatakan di atas, Amanah Raya Berhad sebagai pemegang amanah 
akan membuka akaun amanah bagi setiap kes di atas dan akan mengumpulkan di 
dalam satu tabung yang dinamakan Kumpulan Wang Bersama Amanah Raya Berhad 
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dan akan dilaburkan kepada instrumen-instrumen yang diluluskan syariah. Setiap 
tahun ARB akan mengeluarkan dividen dan dikreditkan ke dalam akaun-akaun yang 
telah dibuka. Jika dalam masa tersebut terdapat tuntutan daripada waris bagi 
keempat-empat sebab di atas ARB akan mengeluarkan wang ini mengikut seksyen 
37, Akta Pemegang Amanah (Hamidah Mohamad Hassan, 2007).  
 
Menurut laman sesawang Amanah Raya Berhad (http://www.arb.com.my), 
Terdapat beberapa sebab pengurusan wang yang tidak dituntut berlaku iaitu: 
i.  Perintah Pegawai Buruh:  
Apabila seseorang pekerja meninggal dunia atau apa-apa kecelakaan yang menimpa 
dirinya, Pesuruhjaya Pampasan Pekerja iaitu Pegawai Buruh akan mengeluarkan 
perintah di bawah Ordinan Pampasan Pekerja 1952 supaya wang pampasan 
dibahagikan kepada si mati. Bahagian kanak-kanak akan dibayar kepada ARB untuk 
dipegang secara amanah. Wang ini juga akan dilaburkan seperti kes-kes di atas dan 
dividennya akan dikreditkan ke dalam akaun yang telah dibuka. 
 
ii.  Perintah Mahkamah:  
Wang yang diamanahkan daripada punca ini ialah; pertama, wang gantirugi untuk 
kanak-kanak yang mengalami sendiri kecederaan atau; kedua, wang bahagian kanak-
kanak yang menjadi tanggungan si mati. Baki wang ini akan diserahkan kepada 
mereka apabila mereka mencapai umur 18 tahun. Sekiranya kanak-kanak mengalami 
kederaan itu hilang daya pemikiran, wang itu akan dipegang oleh ARB secara 
berterusan. Nafkah akan dibayar kepada penjaganya. Amaun yang dibayar adalah 
tertakluk kepada umur, tempat tinggal dan jumlah wang yang diamanahkan.  
 
iii.  Perintah Pentadbir Tanah:  
Apabila si mati meninggalkan harta alih dan tak alih bernilai kurang daripada RM 
600,000, maka kuasa mentadbir tersebut telah diberikan kepada Pentadbir Tanah 
kerana ia melibatkan kes Pusaka Kecil. Kuasa yang digunakan ialah seksyen 16 Akta 
Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Pentadbir Tanah akan mengeluarkan Perintah 
Pembahagian di dalam Borang E dan akan melantik ARB sebagai pemegang amanah 
untuk bahagian kanak-kanak atau orang tua yang telah nyanyuk. 
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iv.  Wang Pusaka:  
Selain daripada wang yang diterima berikutan daripada Perintah Pentadbir Tanah, 
wang daripada harta pusaka yang diserahkan kepada ARB juga akan ditadbir 
mengikut seksyen 86 Akta Probet dan Pentadbiran atau seksyen 20 Akta Perbadanan 
Amanah Raya 1995. Satu Suratcara Amanah diperlukan. Dalam soal ini, harta-harta 
si mati yang diserahkan kepada ARB akan disimpan secara amanah sehinggalah 
waris memperolehi Surat Kuasa Mentadbir Pusaka. Ke semua wang yang 
dikumpulkan ini akan ditabungkan ke dalam Kumpulan Wang Bersama Amanah 
Raya Berhad dan dilaburkan. Apabila ada permohonan untuk membiayai 
perbelanjaan waris seperti belanja persekolahan, perayaan dan lain-lain bayaran yang 
bermanfaat, ARB akan mengeluarkan wang ini mengikut seksyen 37, Akta 
Pemegang Amanah 1949 (Hamidah Mohamad Hassan, 2007). 
 
Lembaga Urusan dan Tabung Haji telah menetapkan bahawa, ia tidak boleh 
menyerahkan wang daripada Akaun Tidak Aktif bagi pendeposit-pendeposit Tabung 
Haji kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 
hukum syarak berdasarkan kepada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Ke-27 yang bersidang pada 3 
Oktober 1990 telah membincangkan Akaun Simpanan Yang Tidak Aktif Dalam 
Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Fatwa ini adalah berdasarkan bahawa telah ada 
akad persetujuan di antara pendeposit dengan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji 
yang meletakkan Lembaga Urusan Dan Tabung Haji sebagai pemegang amanah 
untuk menjalankan urusniaga wang simpanan pendeposit. Hak pendeposit ke atas 
wang simpanan itu masih kekal dan tidak terputus walaupun akaun itu tidak aktif 
telah melebihi tujuh (7) tahun (http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan). 
 
Pemahaman berkaitan dengan konsep harta yang tidak dituntut perlu diambil 
berat agar harta yang tidak dituntut dapat diselesaikan dengan baik. Seterusnya, 
peruntukan undang-undang dan prosuder yang berkaitan perlu diketahui oleh 
masyarakat umum bagi memastikan masalah-masalah ini dapat dikurangkan.  
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1.3  PERNYATAAN MASALAH 
 
Permasalahan harta yang tidak dituntut bagi orang Islam yang semakin 
meningkat dari sehari ke sehari perlu diberi perhatian serius oleh semua pihak.  Ini 
kerana, apabila harta tidak dituntut, maka harta tersebut sampai tempoh tertentu akan 
dibekukan, tidak dapat dimanfaatkan oleh waris dan mungkin akan menjadi 
penyebab waris jatuh miskin dan papa kedana.  Pada masa yang sama, negara tidak 
beroleh manfaat darinya kerana ekonomi tidak dapat berkembang dengan baik 
disebabkan banyak harta yang dibekukan. Perkara ini bukan sekadar merugikan para 
waris, bahkan ia juga kepada negara.   
 
Berdasarkan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan isu harta orang 
Islam yang menjadi longgokan kes tidak dapat diselesaikan, dan timbunan harta tidak 
dituntut, pengkaji melihat bahawa perlunya kepada satu kajian yang lebih 
komprehensif dalam isu harta yang tidak dituntut ini.  Menyedari hakikat ini, 
pengkaji tertarik untuk membuat kajian konsep harta yang tidak dituntut dalam 
perspektif Islam serta peruntukan undang-undang dan cadangan penyelesaiannya.  
 
 
1.4 PERSOALAN KAJIAN 
 
Berikut adalah antara persoalan yang timbul dalam kajian ini, iaitu: 
 
1. Bagaimana konsep harta yang tidak dituntut dalam perspektif Islam? 
2. Apakah peruntukan undang-undang berkaitan  harta yang tidak dituntut? 
3. Apakah bentuk cadangan yang sesuai untuk menyelesaikan isu harta yang 
tidak dituntut? 
 
1.5  OBJEKTIF KAJIAN  
 
Antara objektif kajian ini adalah seperti berikut : 
 
1. Menganalisis konsep harta yang tidak dituntut dalam perspektif Islam.  
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2. Mengkaji peruntukan undang-undang berkaitan harta yang tidak dituntut. 
3. Mengemukakan cadangan penyelesaian isu harta yang tidak dituntut. 
 
 
1.6 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
Kajian ini diharap dapat memberi manfaat kepada : 
. 
1. Pihak ilmuan dapat menerapkan ilmu berkaitan dengan konsep harta, 
pengurusan harta dalam Islam dan peranan institusi Baitulmal dalam Islam. 
Di samping itu, menerusi kajian ini, dapat dikenal pasti hubung kait antara 
harta dalam Islam dan Wang Tak Dituntut. 
 
2. Masyarakat Islam dapat memperluaskan sumber Baitulmal melalui Wang Tak 
Dituntut. Pertambahan hasil perolehan Baitulmal ini dapat menjana dan 
digunakan untuk kemajuan ekonomi dan kemaslahatan umat Islam. Selain itu, 
kajian ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai 
kepentingan mamahami konsep harta dalam Islam dan tanggungjawab 
sesama insan. 
 
3. Masyarakat umum dapat memafahami peruntukan undang-undang berkaitan 
Wang Tak Dituntut serta prosedurnya. Selain itu, kajian ini turut memberi 
pendedahan kepada masyarakat umum mengenai kepentingan pengurusan 
harta agar ia dapat diurus tadbir dengan baik dan dapat mengelakkan 
pembekuan harta berlaku. 
 
4. Pihak kerajaan dan pembuat dasar undang-undang, mengetahui bahawa 
pentingnya penggubalan undang-undang berkaitan harta yang tidak dituntut 
dan mengelakkan dari pertindihan bidang kuasa antara mahkamah sivil dan 
syariah agar masalah aset beku dapat diselesaikan dengan baik.  
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5. Pihak Baitulmal mendapat hak terhadap harta yang tidak dituntut milik orang 
Islam. Pertambahan sumber Baitulmal turut memberi kesan terhadap 
pengurusan Baitulmal. 
 
 
1.7 SKOP KAJIAN  
 
Skop kajian perlu dibatasi supaya penyelidik tidak menjadi kabur. 
Pembatasan permasalahan (kajian) perlu dinyatakan dalam bentuk perumusan yang 
sepatutnya (Sulaiman Masri, 2003 : 51).  Justeru itu, kajian ini hanya menfokuskan 
mengenai konsep harta yang tidak dituntut menurut perspektif Islam dan undang-
undang di Malaysia serta hubungkaitnya. Di samping itu, mengemukakan beberapa 
cadangan penyelesaian isu ini demi kemaslahatan umat Islam. 
 
 
1.8       DEFINISI OPERASI KAJIAN 
 
Terdapat beberapa istilah di dalam kajian ini yang perlu didefinisikan supaya 
tidak timbul kekeliruan di kalangan para pembaca. Istilah-istilah tersebut ialah 
berdasarkan tajuk kajian yang dibuat iaitu Harta Yang Tidak Dituntut Dalam Islam 
dan Undang-Undang di Malaysia. 
 
 
1.8.1  HARTA  
 
Dalam bahasa arab, harta disebut dengan (al-Mal) yang bererti harta benda. 
Menurut kamus Lisan al-Arab al-Mal  adalah setiap yang kita miliki dari segala 
sesuatu (Ibn Mandzur 1990 : 3 :550).  
 
Seterusnya, dalam kamus al-Mu’jam al-Wasith yang disebut dengan (al-
Mal) adalah: Setiap yang dimiliki oleh individu atau jama’ah dari perhiasan, barang-
barang, perabot rumah, emas perak atau haiwan (Ibrahim Mustafa :882).  
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Dalam kajian fiqah, ada perbezaan pandangan berkaitan dengan definisi 
harta. Menurut Mazhab Hanafi mengkategorikan al-Mal (harta) dengan sesuatu yang 
mungkin boleh disimpan dan digunakan pada saat diperlukan. Bermaksud, harta 
hanyalah sesuatu yang bersifat benda.Dalam kitab Hasyiah Ibn Abidin, disebutkan 
bahwa harta adalah: 
 ُهُرا
َ
خ ِ
 دا ُنِك ممُيَو ُع مب
َّ
طلا ِه مي
َ
لإ ُليِمَي اَم ِلا
َ م
لْاِب ُداَر
ُ م
لْا ،ِةَجاَح
م
لا ِت
م
قَوِل                         
Maksudnya,“Harta adalah sesuatu yang manusia   
cenderung kepadanya dan disimpan untuk digunakan 
pada waktu diperlukan”  
                       (Muhammad ibn Ali al-Hiskafi 2000 : 8)  
 
Menurut kitab al-Inayah Syarh al-Hidayah, al-Mal adalah: 
 مو
َ
أ ٍة
َ
ط
م
نِح مو
َ
أ َريِنا
َ
نَد مو
َ
أ َمِهاَرَد 
منِم ُسا َّنلا 
ُ
ه
ُ
ك
َّ
لَم
َ
تَي اَم ُّل
ُ
ك ُلا
َ م
لْا
)ةضفلا يف لصف( 
َ
كِل
َ
ذ ِر مي
َ
غ مو
َ
أ ٍباَيِث مو
َ
أ ٍناَوَيَح مو
َ
أ ٍريِع
َ
ش 
Harta adalah setiap yang dimiliki oleh seseorang dari 
dirham, dinar, gandum,haiwan, pakaian dan sebagainya.  
 
Ibnu Nujaim al-Hanafi memberikan penjelasan tentang harta, beliau mengatakan: 
 ٍد
م
ق
َ
ن نم سانلا 
ُ
ه
ُ
ك
َّ
لَم
َ
تَي ام ُّل
ُ
ك ٍد َّمَحُم نع َيِوُر امك ٍضوُرُعَو
 
ُ
د
م
ق َّنلا ِلا
َ م
لْا ِم مسا نم ُرَداَب
َ
تَي ا
َ
نِف مرُع يف َّن
َ
أ 
َّ
لَّإ كلذ ِر مي
َ
غَو ٍناَوَيَحَو
 ُضوُرُع
م
لاَو 
Maksudnya “Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari 
Muhammad bahwa harta adalah setiap yang dimiliki 
seseorang dari emas perak, mata benda, hewan dan 
lain-lain. Menurut pandangan adat kebiasaannya 
menamakan harta dengan kata wang dan barang-
barang” 
                                (Zainuddin ibn Nujaim al-Hanafi 1310 : 2 :242)  
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Menurut Imam al-Syafii bahwa harta adalah barang-barang yang mempunyai 
nilai yang boleh dijualbeli dan nilai harta itu akan terus ada kecuali tatkala semua 
orang sudah meninggalkannya, yaitu dianggap sudah tidak berguna lagi. 
Imam al-Syafii berkata dalam kitab al-Umm: 
و هل ام ىلع 
َّ
لَّإ ٍق
َ
لَع 
َ
لََّو ٍلاَم ُم مسا ُع
َ
قَي 
َ
لَّ ا
َ
ذإ 
ُ
نو
ُ
كَيَو اهب ُعَياَب
َ
تُي 
ٌ
ةَميِق
 نم سانلا 
ُ
هُحَر
م
طَي 
َ
لَّ امو 
م
ت
َّ
ل
َ
ق 
م
نِإَو اَهَتَميِق ى َّد
َ
أ ٌكِل مهَت مسُم اَه
َ
ك
َ
ل مهَت مسا
 
م
ت
َ
كِلُم ٍةَع
َ
ف
م
نَم ُّل
ُ
ك يِنا
َّ
ثلاَو كلذ 
ُ
هِب
م
شُي امو ِس
م
ل
َ
ف
م
لا َل
م
ثِم ممِهِلاَو مم
َ
أ
 ِرا َّدلا ِءاَرِك ُل
م
ثِم اَهُنَم
َ
ث َّلَحَو 
ُ
ه
ُ
تَر مج
ُ
أ ُّلِح
َ
ت ا َّمِم اَها
َ
ن معَم يف امو. 
 
Maksudnya,“Tidak dinamakan dengan harta kecuali 
jika memiliki nilai yang boleh diperjualbeli dan jika 
seseorang menghilangkannya maka ia perlu ganti nilai 
harta tersebut sekalipun sedikit sepertimana 
seumpamanya, dan kedua, setiap yang bermanfaat yang 
dimiliki dan halal seperti rumah sewa dan yang 
seumpama dengannya dihalalkan upahnya”       
                    (Muhammad ibn Idris al-Syafii, 2001:150)      
 
Penjelasan Imam al-Syafi’i tersebut menegaskan bahwa harta adalah sesuatu 
yang mempunyai nilai, dan sekiranya dihilangkan atau dicuri perlulah diganti 
mengikut nilai harta yang hilang. Definisi harta yang diutarakan oleh Imam al-Syafi’i 
dalam kitab al-Umm dikuatkan kebenarannya oleh Imam al-Suyuti, beliau 
mengatakan: 
 عابي ةميق هل ام ىلع لَّإ لام مسا عقي لَّ :يعفاشلا لاقف ,لالْا امأ
 امو سلفلا لثم ,سانلا هحرطي لَّ امو تلق نإو ,هفلتم مزلتو اهب
كلذ هبشأ 
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Maksudnya, “Adapun harta, maka al-Syafi’i berkata: 
Tidak dinamakan sebuah harta kecuali jika memiliki nilai 
yang boleh diperjualbeli dan orang yang 
menghilangkannya harus menanggungnya sekalipun 
sedikit, dan tidak pula ditinggalkan manusia seperti wang 
dan yang seumpamanyanya” 
       (Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Suyuti, 2001:533)  
 
Dari penjelasan beberapa ulama di atas dapat diambil kesimpulan tentang 
definisi harta, iaitu: Segala sesuatu yang memiliki nilai material bagi manusia, boleh 
digunakan untuk membeli keperluan harian dan seterusnya, dimanfaatkan secara 
syar’i. 
 
 
1.8.2  HARTA PUSAKA  
 
Harta ialah barang-barang berharga seperti rumah, tanah, barang-barang 
kemas dan sebagainya yang dipunyai oleh seseorang, syarikat atau pertubuhan 
(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005:517). Pusaka pula ialah segala harta benda yang 
ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk diwarisi oleh keluarganya 
(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005:1254). 
 
Menurut al-Ṣabuni (2008 : 34), dalam mendefinisikan maksud harta pusaka 
ialah sesuatu yang ditinggalkannya oleh seseorang setelah mati, sama ada berbentuk 
harta dan hak terhadap harta atau hak bukan harta.  Menurut istilah jumhur fuqaha 
bahawa setiap sesuatu yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia 
dinamakan harta pusaka, sama ada orang yang mati itu mempunyai hutang atau 
tidak, dan sama ada hutang tersebut berbentuk ‘Ianiyah atau berbentuk Shakhṣiyah.  
Ghazali Ibrahim (2011 : 35), mendefinisikan bahawa harta pusaka ialah segala apa 
yang ditinggalkan oleh si mati sama ada harta yang berbentuk alih atau tak alih.   
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1.8.3   HARTA YANG TIDAK DITUNTUT 
 
Harta atau wang yang tidak dituntut bermaksud harta seseorang yang tidak 
diuruskan dengan sempurna sehingga harta tersebut disimpan dalam 
Pembendaharaan Negara atau Jabatan Akauntan Negara Malaysia sama ada pada diri 
sendiri atau waris apabila berlaku kematian. Dalam konteks kajian ini, harta yang 
tidak dituntut adalah merujuk kepada Seksyen 8, Akta Wang Tak Dituntut 1965 iaitu: 
i) Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi 
tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu tahun.  
Contoh dibawah kategori ini ialah : 
a) Gaji, upahan, bonus, komisyen dan wang lain yang kena dibayar 
kepada pekerja ; 
b) Dividen; 
c) Keuntungan yang diisytihar untuk dibahagikan; 
d) Draf bank, Cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi 
serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput; 
e) Simpanan tetap tanpa arahan pembahruan automatik yang telah 
matang; 
f) Cagaran dan deposit yang telah tercapai  tujuan wang itu dikutip; 
g) Pemiutang pelbagai; dan  
h) Penghutang pelbagai berbaki kredit. 
ii) Wang dalam kredit sesuatu akaun yang telah tidak dikendalikan oleh 
empunya dengan apa cara sekalipun dalam satu tempoh masa tidak 
kurang dari tujuh (7) tahun. 
Contoh di bawah kategori ini ialah: 
a) Akaun simpanan; 
b) Akaun semasa; 
c) Simpanan tetap yang mempunyai arahan 
pembaharuan automatik. 
 
iii) Wang dalam kredit sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan 
melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua 
(2) tahun. 
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Contoh di bawah kategori ini ialah: 
a) Akaun pemiutang dagangan dan 
b) Akaun Penghutang dagangan berbaki kredit. 
 
 
1.8.4      UNDANG-UNDANG  
 
Undang-undang amat penting dalam kehidupan kita sejak dahulu lagi. Ramai 
penulis yang memberikan definisi undang-undang yang berbeza-beza. Oleh itu tiada 
definisi khusus maksud undang-undang. Dalam konteks kajian ini, undang-undang 
adalah sepertimana menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2015 edisi yang ke empat, 
mendefinisikan undang-undang sebagai ‘sesuatu peraturan atau keseluruhan 
peraturan yang digubal (dibuat) oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat 
yang berkenaan.  
 
Selain itu, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menyatakan undang-undang 
adalah peraturan yang digubal untuk sesuatu perbadanan (perkumpulan, persatuan, 
dan lain-lain) oleh orang-orang tertentu. Mengikut kamus undang-undang Oxford, 
pula perkataan undang-undang membawa maksud ‘suatu kumpulan peraturan-
peraturan yang di kuatkuasa dengan tujuan untuk mentadbir sesebuah masyarakat. 
 
 
1.9 KESIMPULAN 
 
Bab ini memberikan gambaran awal mengenai kajian yang akan dijalankan 
oleh penulis. Di samping itu, bab ini bertindak sebagai suatu batasan atau panduan 
jelas kepada penulis dalam menjalankan kajian. Penyataan masalah kajian yang telah 
dinyatakan menunjukkan permasalahan harta atau wang yang tidak dituntut 
merupakan satu perkara penting yang perlu diketengahkan dan diambil perhatian 
oleh pihak yang berautoriti negara. Perkara ini penting kerana ia melibatkan hak-hak 
kehartaan orang-orang Islam. 
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